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共有スペース（台所、廊下、居間）は 20 平米、各戸 45
〜 50 平米、2 部屋になっています。家具類は住民の持込
ですが、各自が見事なコーディネートを行っていること
が印象的でした。
調査場所：
・キダマークセンタ
調査場所：
・SQC
・ウーリフォルム
・ピールトレーデットサービスハウス
・ヴィダール・クリニーケン
・カロリンスカ大学病院
写真上：ジョン・ペデルセン氏。市民をサポートする
メンバー 62 名のチーフとして、保健、高齢福祉、サー
ビスに関する法を担当。写真下４点：キダマークセン
タ。ネストヴェ市、デンマーク。
以上　キダマークセンタ調査報告より
